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RESUMO
Introdução: A mordida cruzada posterior é definida como uma relação transversal 
inadequada entre a maxila e a mandíbula. Pode ter envolvimento esquelético, funcional ou 
dentoalveolar. Objetivo: Avaliar a eficácia do aparelho quadrihélicena correção da mordida 
cruzada posterior dentoalveolar em indivíduo Classe I de Angle. Relato do Caso: Paciente 
de 15 anos 7 meses de idade, sexo masculino, foi tratado com aparelho quadrihélice. O 
aparelho foi ativado em média uma vez por mês e o tempo de tratamento foi de 8 meses. 
Foram avaliados parâmetros clínicos pré e pós expansão da maxila. A análise dos modelos 
em gesso obtidos antes da instalação do aparelho e após o descruzamento da mordida 
permitiu avaliar a discrepância de modelos; a largura dos arcos superior e inferior na 
região de caninos, 1º pré-molares, 2º pré-molares e 1º molares; sobremordida e sobressa-
liência. Resultados: Ao termino do tratamento observou-se correção da mordida cruzada 
unilateral. A distância entre 13-23 manteve-se constante de T0 para T1; a distância entre 
14-24, 15-25, 16-26, 36-46 aumentaram de T0 para T1; e de 33-43, 34-44 e 35-45 diminuíram. 
O apinhamento ântero-superior diminuiu de T0 (8mm) para T1 (7mm) e o antero-inferior 
diminuiu de T0 (3mm) para T1 (1mm). Sobressaliência diminuiu 0,5mm e sobremordida 
aumentou 0,87mm. Conclusão: O aparelho quadrihélice foi eficaz na correção da mordida 
cruzada dentoalveolar unilateral. 
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